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Działalność Instytutu Socjologii 
u progu głębokich przemian 
w polskiej nauce




nauki  z  pewnym modelem  rządzenia  państwem,  który można  by  określić  jako 














































a miejsca  odchodzących na  emeryturę  zajmują młodzi  pracownicy nauki,  uzy‑
skujący kolejne stopnie naukowe, jak dr Krzysztof Bierwiaczonek, który w 2017 









naukowe  realizowane  są w siedmiu zakładach w  ramach zdefiniowanych przez 
kierowników zadań badawczych. Niezależnie od badań statutowych w Instytucie 










realizację  zaangażowanych  jest  11  pracowników  Instytutu.  „Tożsamość miasta 
















































w  języku  angielskim.  Są  to:  Nekropolie. Socjologiczne studium cmentarzy 
Katowic  autorstwa dr Barbary Lewickiej; Praca i konsumpcja w perspektywie 
tworzenia ładu aksjonormatywnego  autorstwa  między  innymi  prof.  dr  hab. 
Urszuli Swadźby; Szkice z teorii i historii socjologii. Durkheim, Aron, Bourdieu, 
wydane przez dra Marcina Gacka oraz dra hab. Andrzeja Niesporka; „Poznaj 
Żyda” — Antysemityzm wg Teodora Jeske -Choińskiego  opracowana przez dra 
Pawła Ćwikłę; Miasto — Przestrzeń — Tożsamość. Studium trzech miast Gdańsk 

























wydawniczych,  ale  także  tych  awansowych,  z  czego  osiem w  postępowaniach 
habilitacyjnych, a siedem w przewodach doktorskich. 




z  których  17  zostało  zaprezentowanych  w  języku  obcym  podczas  konferencji 
zagranicznych między innymi we Francji, Grecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, 
Słowacji, Ukrainie, a nawet w Japonii. Rok 2017 był także wyjątkowy ze względu 
na  aż  14  zorganizowanych w  Instytucie Socjologii  konferencji,  z  których  dwie 
miały charakter międzynarodowy. Pierwszą z międzynarodowych była zorganizo‑
wana przez dr hab. Sławomirę Kamińską ‑Berezowską oraz dra hab. Rafała Mustera 
konferencja  „Social  Boundaries  of  Work”,  która  odbyła  się  w  dniach  27—28 




































sześć  projektów  badawczych,  z  których  dwa  zostały  już  zakończone,  a  cztery 
kolejne są w trakcie realizacji. Także tematyka bieżącego numeru „Górnośląskich 
Studiów Socjologicznych” jest podyktowana aktywnością Obserwatorium, które 
było  współorganizatorem wspominanej  wcześniej  konferencji  „Metropolia  pod 
napięciem”. W związku z tym większość artykułów zamieszczonych w niniejszym 
numerze  powstała  na  podstawie  referatów  wygłoszonych  podczas  konferencji 
metropolitalnej, co tłumaczy także dużą liczbę tekstów opublikowanych w języku 
francuskim. 
